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 :ممخصال
في فكر ومسار  اكبير  اأثر  اميل دوركايم"ترؾ "
عمـ االجتماع لـ يتركو مفكر مف قبؿ حيث كانت 
إسياماتو ومازالت تشكؿ المعيف اليومي لمباحثيف في 
 و.العمـو االجتماعية
خاصة في مجاؿ سوسسيولوجية إسياماتو ال تزاؿ 
 اتعتبر فرعوالتي  ،العربيةالمغة بخاصة  ةقميمالمنياج 
والحديثة في مجاؿ عمـ  ،مف الفروع المتخصصة
والتي ترتكز بصورة خاصة عمى عدد  ،اجتماع التربية
ليا عمماء  مف القضايا والمشكالت والتي لـ يتطرؽ





Emil Durkheim left a great influence 
on the thought and path of sociology that 
he had never left a thinker since his 
contributions were and still are the daily 
resource of researchers in social 
sciences. 
Its contributions particularly in 
sociology of the curriculum still a few 
especially in the Arabic language, which 
is a branch of specialized and modern 
branches in the field of Sociology of 
Education, which is based in particular 
on a number of issues and problems that 
have not been addressed by sociologists 
for decades. This is what we will 
discourse in this article. 
 :عمم االجتماعواقع  -أوال
بيا  ولقد تعددت تعاريؼ عمـ االجتماع بتعدد العمماء والعصور التي مر 
جيمس "يذىب ف عمـ المجتمع(،-العالقات-بيا)الظواىر توالمواضيع التي ارتبط
إلى أنو :"مف  المالحظ أف ىناؾ طابعا  9979في كتابو المنشور عاـ  "فاندر زاندن
عف العموـ االجتماعية األخرى ، لكف ال  مميزا لعمـ االجتماع بوصفو عمما، مميز لو
قد يدفعيـ لالحتجاج كذلؾ حيث يذىب  بؿ ....يرضى العمماء االجتماعيف اآلخريف
.." ويواصؿ معتقدا اإلنساني.عمماء االجتماع إلى أف عمميـ ىو عمـ دراسة السموؾ 
أف ثمة ما يميز عمـ االجتماع مف حيث كونو يدرس أساسا "التفاعؿ اإلنساني" الذي 
 .(1)يتجمى في التأثير المتبادؿ الذي يمارسو األفراد في عالقاتيـ المتبادلة
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ب إلى ىفيتبنوف تعريفا يذ 9977في مؤلفيـ المنشور سنة  ماكجي وزمالؤهأما 
لوسيل دبرمان وقدـ ( 2)االجتماعيأف عمـ االجتماع "ىو العمـ الذي يدرس النظاـ 
:" عمـ االجتماع ىو احد أف مفاده 9979تعريفا في كتابيما عاـ  وكاليتون هارتيجن
كما عرؼ األستاذ  .(3) الكائنات اإلنسانية"العموـ االجتماعية التي تدرس سموؾ 
الدكتور إحساف محمد الحسف عمـ االجتماع بػ"العمـ الذي يدرس النظـ االجتماعية 
مف سموؾ وعالقات إنسانية تحدد بمجمميا طبيعة الكياف  والبنيوية وما تنطوي عمي
 المادية والفكرية التي تعتريو. والتاريخي والمشكالتاالجتماعي ونضجو الحضاري 
والذي يعتبر أوؿ مف نظر إلى المجتمع  (0885-0761) سان سيمونونجد  (4)
مف زاوية الواقع، دعي إلى إنشاء عمـ لإلنساف يرتكز عمى منيج عممي أسماه 
 )الفيزياء االجتماعية( مف خالؿ:
 دراسة المجتمع اإلنساني في بنيتو ونظمو وظواىره. -9
 دراسة أشكاؿ التحوؿ االجتماعي في النظـ االجتماعية. -2
 دراسة أنواع العالقات بيف وحدات المجتمع. -3
أوؿ مف أنشأ عمـ االجتماع بمفيومو وهو  (0858-0798أوجست كونت:)أما 
( sociologyوأطمؽ عميو اسـ عمـ االجتماع ) سان سيمونالحالي مواصال دراسة 
تماعية دراسة عقمية. فيو األب األوؿ لعمـ وقاؿ بأنو يدرس الظواىر االج 9831
االجتماع وىربرت سنسبر يعد األب الثاني لكونو درس عمـ االجتماع دراسة عممية 
أما تغيره إلى االنحالؿ فيو  ،أف المجتمع يبدأ بسيطا ثـ يتطور دقيقة حيث يرى
 مواضيع عمـ أوجيست كونت كما حدد يرتبط بالظروؼ المحيطة بالمجتمع وطبيعتو.
 :االجتماع
 .االستقرار االجتماعي 
 .التغير االجتماعي 
 أما في العصر الحالي فإف أىـ مياديف عمـ االجتماع تتركز في:




وظيفة. ومف خصائص  لو بناء، يتكوف مف أجزاء كؿ جزء ياالجماعة تسبؽ ل
 الجماعات االجتماعية نجد:
 الطابع الجغرافي 




  حياة    مثاؿ )المجتمع الريفي والمجتمع الحضري(الأسموب 
 العمميات االجتماعية:-8
مف أساليب التكيؼ مع المجتمع المحيط وىي الطريؽ التي يرتبط بيا الناس 
بعضيـ ببعض مثاؿ: التعاوف، التوافؽ،)عمميات مجمعة(.وىناؾ عمميات مفرقة 
 تحوي النقيضيف مثؿ: التنافس والخضوع. حيث يالميةالالعمميات  مثاؿ:
 الثقافة : -3
)ما أنتجو  وىي التراث المتراكـ مف العادات والتقاليد واألنظمة والفنوف والصناعات
 .اإلنساف مادي ومعنوي(
 التغير: -4
القانوف الدائـ في الحياة ويقصد بو تحوؿ المجتمع مف حالة إلى حالة وىو  ىو
 يرتبط بدور األفراد في الجماعة ومدى استجابة المجتمع لمتفاعؿ مع عممية التغير.
 ىناؾ وظيفتيف أساسيتيف لعمـ االجتماع: وبصفة عامة يمكف القوؿ أف
 منيجي 'الدقة والكفاءة'(.)تطوير ىذا العمـ، النقد النظري وال /وظيفة عممية:0
 /وظيفة مجتمعية: 8
 .فيـ الواقع وتفسيره 
 تناوؿ المشكالت وعالجيا 
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 )أوجست كونت )تدرس لكي تضبط 
 :عالج المشكالت االجتماعية)توازف المجتمع واستمرار المجتمع( دور كايـ 
يميزه عف العمـو اإلنسانية ما  ف موضوع عمـ االجتماع أمما سبؽ يمكف القوؿ 
األخرى بأنو عمـ )كمي محدد، شامؿ، ديناميكي( أي ييتـ بما ىو )اجتماعي وعاـ، 
ومطرد وضروري( فيو عمـ موضوعو البناء االجتماعي وما يشمؿ عميو مف عالقات 
نساف وبيف اإلنساف والطبيعة وبيف الناس في المجتمع الواحد وغيره مف  بيف إنساف وا 
ف في تفاعمو مع مف يعيش حولو في فعمـ االجتماع يدرس اإلنسا المجتمعات.
المجتمع وبما يرضي كؿ أطراؼ المجتمع وأفراده ويؤدي بالتالي إلى االنسجاـ 
 والعيش بتفاىـ.
 عمم اجتماع التربية: -ثانيا
 التقاء نقطة أنو ذلؾ االجتماع لعمـ األساسية الفروع مف التربية اجتماع عمـ يعتبر
البناء  سالمة عمى الحفاظ ىو رئيس ىدؼ لتحقيؽ منيما كؿ يسعى عمميف بيف
وىو  ،سواء حد عمى االجتماعي والبناء التربوية لممؤسسة وظائؼ االجتماعي ويؤدي
األجياؿ فنجده  لمختمؼ االجتماعية القيـ وتمقيف انتقاؿ عمميات بدراسة أىـ عمـ يقـو
 التربية مف يأخذ كما ويوظفيا ونظرياتو، ومناىجو حقائقو االجتماع عمـ مف يأخذ
فيو يبحث في التربوية. المؤسسات دراسة في بيا ليستعيف وأىدافيا وبرامجيا سياقاتيا
مف حيث  الجامعات(. المعاىد، الكميات، ،)كالمدارس المؤسسات المختمفة لمتربية
العالقات والظواىر االجتماعية التي تتـ في االطار التربوي دوف إغفاؿ أثر العمؿ 
االجتماعية وفي نفس الوقت أثر الحياة االجتماعية في العمؿ التربوي في الحياة 
 التربوي." أي أنو إطار تربوي ىدفو تكويف الخبرة، أو المعرفة، أو الثقافة، أو التعميـ،
، سواء كانت ىذه العالقة بيف تمميذ وآخر أو بيف تمميذ ومعمـ أو بيف أو التدريب
بينيـ وبيف غيرىـ مف العامميف في التالميذ أنفسيـ أو بيف المعمميف أنفسيـ أو 




تمثمة أساسا في نو يركز عمى المقّومات األساسية لمعمؿ التربوي والمأكما 
ألف  ،والمتعمـ الذي يعتبر محور العممية التربوية وىدفيا المعمـ، ،األىداؼ التربوية
مع واقع المتعمـ  تصاغ لتتالءـ إنما المقّومات األخرى مف أساليب وطرائؽ.
ومنذ انفصالو عف عمـ االجتماع كاف محط اختالؼ بيف الباحثيف في واحتياجاتو.
 بمعالجة "واىتمت تحديد مجاالتو فتعّددت المداخؿ الموجية ليذا العمـ الحديث
 واالقتصادي االجتماعي بالواقع ترتبط مجتمعية  ظواىر أنيا عمى التربوية القضايا
 .(6)فيو" توجد الذي والسياسي والثقافي
 ىذه التربوية، لممؤسسة االجتماعية الحياة يدرس الذي العمـ بأنو "دوركايمويعرفو "
 :(7)يمي ما أىميا أساسية موضوعات عدة مف تتكوف التي الحياة
 والمدرسيف الطمبة بيف االجتماعية العالقة دراسة. 
 ومشكالتو وأىدافو وظروفو المجتمع بطبيعة وعالقاتيا التربوية المناىج دراسة. 
 البناء عمى أثرىا دراسة مع التربوية لممؤسسات االجتماعية الجذور دراسة 
 .االجتماعي
 بناء في تسيـ التي البشرية الكفاءات إعداد في والتقويـ القياس دور دراسة 
 .وتطويره وتنميتو المجتمع
 الفكرية واألسس المبادئ أي والتعميـ، لمتربية االجتماعية الفمسفة دراسة 
 واالجتماعية
 لمتربية والتاريخية. 
 التاريخية االجتماعية الجذور يدرس الذي العمـ " بأنو:"مانهايم كارل"ويعرفو 
كما أف عمـ اجتماع ، االجتماعي البناء عمى الظواىر ىذه وأثر التربوية لمظواىر
 التربية ييتـ ويدرس:
 ةالنظاـ التربوي بالمجتمع والعالقات اإلنسانية داخؿ المدرس عالقة. 
 .تأثير المدرسة عمى سموؾ وشخصية األفراد 
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 .التفاعؿ بيف المدرسة والمؤسسات االجتماعية األخرى 
جماال يمكف عد مجاالت عمـ اجتماع التربية في اآلتي:  وا 
مدارس ومديري اإلدارية والفنية مف مديري المكانة واألدوار االجتماعية و  -9
إدارات وموجييف وفنييف ومعمميف وتالميذ وأولياء أمور مف حيث اإلعداد والتدريب 
 والمشكالت والعالقات االجتماعية المتبادلة بينيـ.
النظـ االجتماعية: والمتمثمة في اإلدارات التعميمية والمدارس وحجرات  -2
 الدراسة.
وبناء القوة  الدراسة وبناء السمطة،وحجرة  البناء المدرسي، البنى االجتماعية: -3
 والبنية االجتماعية لمتالميذ والمعمميف واإلدارييف.
العمميات االجتماعية: التفاعؿ االجتماعي والضبط االجتماعي والتنشئة  -4
 االجتماعية والتغير االجتماعي...الخ.
 القيـ والثقافة والمغة والسياسة واالتجاىات...الخ المفاىيـ االجتماعية: -5
 الحرماف الثقافي، : التسرب، التأخر الدراسي،االجتماعيةمشكالت ال -6
 مشكالت التفاعؿ بيف عناصر العممية التربوية...إلخ
 أشكاؿ التربية: التربية النظامية، التربية غير النظامية، والتربية العرضية. -7
جماعات األقراف، وأماكف العبادة..الخ سواء  المدرسة، المؤسسات : األسرة، -8
 .اخؿ أو في عالقتيا بمؤسسات المجتمع األخرىمف الد
 الظاىرات التربوية داخؿ المدرسة وحجرة الدراسة. -9
 :0907-0858كآيم  دور أيميل-ثالثا
األكاديمي  العمؿ طريؽ في ساروا الذيف االجتماع عمـ الفرنسييف في أوائؿ مف يعد
 ألب ميالده وأتى .الشرقية الفرنسية المقاطعة بالمورين Epinal إبينال في دوركايم ولد
 ديف رجؿ يصبح األسرة، بأف نيج عمى يسير أف البنو أراد الذي الييود الحاخامات مف
 القديـ والتممود العيد كتاب وقرأ العبرية درس ثـ ومف أيضا ىذا لنفسو االبف أراد وقد




 الثانوية المدارس في بالتدريسدوركايم  الحكومي. اشتغؿ التعميـ في وسار العممانية
 عمى تعرؼ وىناؾ عممية إجازة في ألمانيا إلى يذىب أف لو أتيح ثـ 9887سنة  حتى
 سواء الفمسفي موقفو عمى ىذا وانعكس بيـ وتأثر» فونت«و» شمولر«و» فاجنر« فكر
 اعتبره أستاذه الذي» سيمون سان«بفكر بالطبع تأثر . كما(8)الواقع مف أو الفكر مف
مف دوف أف » سيمون سان«الذي قدمو بالفكر مبكرا االجتماع ألنو اىتـ عمـ في
 يخط الفكر، بدأ ىذا ماطنأ عمى فيو يطمع كاف الذي الوقت ففي »ماركس« ننسى
 أفكارا صاغ أف النتيجة وكانت» العمل تقسيم«حوؿ الشييرة لدراستو األوؿ التصور
 أخرى أحيانا ليا ومناىضة لالشتراكية االجتماعية بالمقوالت حينا متأثرة ونظريات
.وقد (9)االجتماعي الصراع مف بدال االجتماعي التضامف تؤكد كانت تصوراتو ولكف
 المميد أنو عمى ومرة الحديث االجتماع عمـ مؤسس أنو عمى مرة» دوركايم« إلى نظر
 الوظيفية أعتاب إلى» كونت« وضعية مف الغربية السوسيولوجية النظرية لنقؿ
 عمم االجتماع عند إميل دور كايم:-رابعا
أف عمـ االجتماع ىو العمـ الذي يدرس الظواىر االجتماعية والنظـ  دوركايميرى 
 االجتماعية عمى أنيا أشياء قائمة بذاتيا وليست تصورات تعتمد عمى مفاىيـ ذاتية.
 وكاف االجتماع لعمـ » الخاصة الفروع« عميو أطمؽ ما إلى مرة مف أكثر وقد أشار
 عمـ إف :ىذا" في وقاؿ .واسع نطاؽ عمى ونموىا الفروع ىذه ازدىار صراحة يحبذ
 الدراسة في األولى دعواه عف إذا تخمى إال عمما يصبح أف يستطيع ال االجتماع
ال االجتماعي لمواقع الشاممة  والعناصر األجزاء مف بيف مزيد ميز إذا برمتو، وا 
 قواعد« كتابو في محددة فقد كتب لمشكالت تتخذ موضوعات أف يمكف التي والجوانب
-االجتماعية العمـو مف كثير شأف شأنو-االجتماع عمـ أف» االجتماع عمم في المنهج
 اإللحاح ىذا ومع .االجتماعية الظاىرات في لموجودة ا التنويعات بقدر الفروع مف لو
 دراسة عمم بأنو االجتماع عمـ يصؼ كاف لمعمـ، الفرعية في التقسيمات
 .(10)تمعاتلمجا
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 االجتماعية بيف الظاىرة مماثمة. أقاـ الذي العضوي بالفكردوركايم كما أخذ 
 ليس الفرد بمعنى أف. بأنيا تمقائية االجتماعية البيولوجية ونظر لمظاىرة والظاىرة
 لبحثو المنيجية األبعاد وتتمخص .األفراد يوجد أف قبؿ موجودة ألنيا بصانعيا
 كؿ مف الباحث وتحرر كأشياء، ةالظاىر  ىذه دراسة ضرورة في االجتماعية لمظاىرات
 في فتتمثؿ البحثية أساليبو عف وأما .دراستو موضوع الظاىرة عف يعرفيا فكرة
 إنجازاتيا خالؿ مف وظيفيا تفسيرا وتفسيرىا الظاىرة تطور وتتبع، والمقارنة المالحظة
 الكمي.  البنائي السياؽ في وأدوارىا
 وىي لألفراد الفردية الفروؽ إلى ترجع فردية "باعتباره ظاىرة» االنتحار«وقد تناوؿ 
نما سيكموجية فروقا ليست  مف فرد لكؿ االجتماعية الخصائص بعض إلى ترجع وا 
 تنعكس ،والتي ذلؾ إلى والمينة وما األسرة في فييا يعيش التي الظروؼ حسب األفراد
 مواقفو وفي قيمو وفي سموكو في ىذا الوعي يؤثر وبالتالي وتحدده الفردي وعيو عمى
أما موضوع عمـ (11(وتصرفاتيـ الناس واقع في الوعي يؤثر وبإيجاز .واقعو وفي بؿ
 إميل دور كايم":" االجتماع عند
 تدرس البناء االجتماعي(المورفولوجيا االجتماعية(. 
 تدرس الوظائؼ التي يؤدييا البناء االجتماعي(.الفسيولوجيا االجتماعية( 
 اجتماع بعمـ وثيقة عالقة ذات مؤلفات مف قدمو بما الحقؿ ىذا أثرى" دوركايمو"
 وفي األخالقية، التربية فرنسا، في التربوي التطور والمجتمع، التربية :بينيا ومف التربية
 بيف العالقة بتحميؿ اىتـ تحديدا فرنسا في المنيج تطور أو التربوي التطور كتاب
 تناولو في المقارف التحميمي المنيج واستخدـ التالميذ، المقررات، المجتمع، المدرسة،
 نفس في ألمانيا في المقررة والمناىج األنماط درس أيضا فرنسا، في التعميـ لتاريخ
 شبو والسيطرة التعميمي، والنظاـ والتربية الدولة بيف العالقة طبيعة ناقش كما الفترة،
 "دوركايم وحرص ىذا .المقررة المناىج نوعية فييا بما المدارس عمى لمدولة الكاممة




 والمدرسة العمؿ وتقسيـ لألسرة الوظيفية األدوار وتقمص االجتماعية التغيرات بعد
 ( 12)الدراسية لممناىج الدولة تحديد وأىمية ،االجتماعية لمتنشئة كوكيؿ
 التطورات النظرية في سوسيولوجيا المنهج عند إميل دوركايم:-خامسا
في تحميالت عمماء االجتماع األوائؿ نجد ندرة في مجاؿ سوسيولوجيا المنيج إال 
 أف ىناؾ بعض االىتمامات السوسيولوجية التي يمكف إدراجيا تحت سوسيولوجية
عمى  E-   durkheimاميل دوركايم المنيج و ىذه االىتمامات نجدىا في كتابات 
 l’évolution pédagogique وجو الخصوص في كتابو تطور المنيج في فرنسا 
en France و أيضا مؤلفو الشيير التعميـ األخالقيmoral éducation (13)  وىذا
" عف طريؽ  social solidarityمف خالؿ إبراز نظريتو عف التضامف االجتماعي 
أىمية التركيز عمى النظاـ التعميمي، وخاصة ما يعرؼ بالتعميـ الرسمي، واالىتماـ 
متوجيو األخالقي لمتالميذ نحو القيـ والعادات لبالمدارس، ونوعية المنيج الدراسي 
 (14)والتقاليد، واألخالؽ وغيرىا مف موجيات التنشئة االجتماعية  "
راثو مميء بالتحميالت السوسيولوجية إال أف  ما ييمنا ىو إسياماتو والمالحظ أف ت
في مجاؿ "سوسيولوجيا المنيج "حيث أنو ربط بيف النظاـ التعميمي والمدرسة 
والمجتمع في نفس الوقت" وذلؾ في سبيؿ إنشاء تنشئة اجتماعية مثمى، وذلؾ عمى 
خصوصا بعد أف صغر أساس أف المدرسة ىي العامؿ األكثر انتشارا في العممية 
في المجتمعات الحديثة نتيجة لمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والمينية"  ةدور األسر 
استخدـ  دوركايم"والتي جاءت نتيجة لزيادة التخصص، وتقسيـ العمؿ .كما أف " (15)
في تناوؿ تاريخ  comparatitive analysis Approachالمنيج التحميمي المقارف 
التعميـ الفرنسي، ونوعية المقررات والمناىج الدراسية في ذلؾ التاريخ .وىذا ما يعكس 
 (16)مدى اىتماـ ىذا العالـ بقضية التعميـ والنظاـ التربوي وخاصة في فرنسا"
مطالبيـ الشخصية التي بصفة خاصة باألطفاؿ وطموحاتيـ و  اىتـكما أنو 
أف الطفؿ أو الفرد في المجتمع الحديث لديو كثير مف  يحاولوف تحقيقيا" لسيما
88 
المطالب الشخصية التي يسعى لتحقيقيا بعض النظر عف الرغبات و الطموحات و 
ونوعية  االجتماعية التنشئة عممية فإصراعات اآلخريف أو المجتمع، ومف ثـ ف
توجيو ىذه المناىج والمقررات الدراسية التي توجد في المدارس والنظاـ كفيمة بإعادة 
إال أنو   (17)المتطمبات الفردية حتى تندمج مع متطمبات المجتمع بصورة إيجابية "
 tradationalانتقد دور الحكومة الفرنسية في تركيزىا عمى المنيج التقميدي 
curriculum  وتجاىؿ التطورات الحديثة التي طرأت عمى التدريسthe teaching 
science  . بصفة عامة 
" ."سعى  clasics sciencesومف ىذه المناىج القديمة "منيج العموـ الكالسيكية 
لعممية تقييـ شاممة لمنظاـ التعميمي الفرنسي مف خالؿ تحميمو لطبيعة ونوعية مناىجو 
وما يجب أف يستخدـ في تدريس الكثير مف العمـو اإلنسانية والتاريخية القديمة 
عض المواد الدراسية عمى التعميـ األخالقي، ومدى تأثير مناىج ب (18)والحديثة"
والثقافي والميارات الفردية، واكتساب القيـ االجتماعية والدينية .....التي ال تتـ إال 
دوف أف ننسى مدى اىتمامو بعممية تحويؿ  عف طريؽ المناىج والمقررات التعميمية.
كدراسة لعممية  المدارس مف مجرد مدارس دينية الىوتية إلى مدارس عممانية. ىذا
وركز عمى دور  التطور النظري والعممي لمتعميـ مف منظور سوسيو تاريخي.
المدرسيف وأىمية مسؤولياتيـ الوظيفية واألخالقية في تحديد المناىج وتوجيو التالميذ 
." وكاف مف رأي دوركايـ أف التعميـ في فرنسا يجب أف يوجو لدراسة المشاىير 
 حتى يتـ خمؽ نوع مف: وأبطاؿ التاريخ الفرنسييف
 ػ الوالء 9
 ػ التضحية  2
لدى تالميذ المدارس عف طريؽ التخطيط العممي لممنيج  (19)ػ االنتماء  3
 الدراسي .
في سوسيولوجيا  دوركايم"مف كؿ ما سبؽ ومف خالؿ االطالع عمى إسيامات "




التربية يجب أف يحققا االنسجاـ االجتماعي وتوجيو الناشئة نحو عميو ىو أف المنيج و 
 التضامف االجتماعي الذي يضمف االستقرار.
 نقد الفكر الدوركايمي:-سادسا
 تناقض مف أكثر في وقع أنو» دوركايم« أعماؿ قراء مف كثير عمى يخفي ال-
 كأشياء االجتماعية الظاىرات بدراسة فيو طالب الذي الوقت ففي .إشكاؿ مف وأكثر
 بإبعاد طالب الذي وفي الوقت فييا، االقتصادية المادية الجوانب أىمية أنكر
 يعقد كاف ما كثيرا نجده السوسيولوجي الحقؿ عف والنفسية البيولوجية التفسيرات
 . الحيوية والظاىرة تمعيةلمجا بيف الظاىرة بيولوجية مماثالت.
إجابات  بال التساؤالت مف الكثير ترؾ نجده كرهف نسيج مف كثير في دققنا إذا-
 أشار فعندما .برمتيا السوسيولوجية المسألة عمى الكبرى إجابتو عمى أثر الذي ،األمر
 لـ ،لكنو أمامو وماثمة وجودية راىنة بحالة معنيا كاف الفرد عؿ تمعلمجا أسبقية إلى
 االجتماعية؟ حياتيـ لينظموا يجتمعوف الناس جعؿ الذي وما تمع،لمجا نشأ كيؼ يحدد
 جعمتو .فقد فقط مفيد ىو ما دراسة في حصرىا التي البرجماتية طريقتو عف وأما-
 التغيير ةظاىر  عف كثيرا يتغافؿ وجعمتو يفيدىا، وما الوسطى ومصالحيا، الطبقة أسير
 دوركايم« كتابات أف مف واثقا ليس بأنو » آرون ريمون« يذكرنا وىنا .والصراع والثورة
 الجماعية.  واألبعاد المشاكؿ مف كثيرا أغفؿ ألنو الجماعية المشاكؿ حؿ مف تقربنا »
  سكوتفورد وزمياله C.Vaughan فوجان كميفورد يوضح-
M.Scotofordفونورثو I.Northon دوركايم "ألعماؿ ومتابعتيما تحميميما خالؿ مف" 
 عمى أبعادىا وبالتركيز كأشياء االجتماعية الظاىرات بدراسة وضعيا يبدأ أف أراد أنو
 شيء كؿ عمؽ المثالية ألنو في سقط مسمكو في لكنو لممالحظة، القابمة الخارجية
 .المشتركة والقيـ والمشاعر » الجمعية التصورات« عمى تقريبا
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